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博士（文学） 4 2 6
博士（教育学） 1 1 2
博士（法学） － － －
博士（経済学） 3 2 5
博士（理学） 7 1 8
博士（医学） 12 5 17
博士（社会健康医学） 1 － 1
博士（薬学） － － －
博士（工学） 9 2 11
博士（農学） 4 3 7
博士（人間・環境学） 2 － 2
博士（エネルギー科学） － － －
博士（地域研究） － － －
博士（情報学） 2 － 2
博士（生命科学） 3 － 3
博士（地球環境学）－ － －
計 48 16 64
学　　　位 課程博士 論文博士 計 学　　　位 課程博士 論文博士 計
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　３．床 面 積 ４，７７２平方メートル
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　髙山佳奈子法学研究科教授に，「ドイツ連邦共和国
功労勲章功労十字小綬章」（Verdienstkreuz  am 
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Ｏpen Ｃourse Ｗare（ＯＣＷ）テストプロジェクト 役員　理事　東山紘久 メディア
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47― ― ― 45前期
森 林 科 学 科
136512812912後期
33
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地 球 工 学 科
719.56673.65803.461,000建 築 学 科
727.31664.48862.001,000物 理 工 学 科
687.17644.63871.101,000電気電子工学科
709.12644.30831.851,000情 報 学 科
680.55624.50790.131,000工 業 化 学 科
804.86761.50899.501,100
後　　　　期
地 球 工 学 科
298.13261.00363.00450建 築 学 科
834.23780.50918.751,100物 理 工 学 科
386.70367.31418.59500電気電子工学科
136.50105.00190.00300情 報 学 科










521.73474.88620.29810森 林 科 学 科
237.22228.30252.30290食品生物科学科
点 点 点 点
点 点 点 点
点 点 点 点










薬 科 学 科
593.19560.95622.25950薬 学 科
点 点 点 点
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文 学 部 認 １認 １認 ２認 ４認 1認 7
42.7％57.3％37.0％63.0％
1125356217211106202338




認 ９認 3認 1認 13
39.6％60.4％33.7％66.3％
311410112124047301084708331,488




認 １認 １認 ７認 5認 2認 11認 12認 37




















認 １認 １認 2認 4認 1認 １認 5認 １3




認 1認 １認 2認 4認 8認 ３0認 22認 １5認 25認 40認 １３2












他 7他 7他 38他 41
0.0％100.0％7.3％92.7％
381142226
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２．場　　　所： 霊長類研究所（愛知県犬山市官林４１－２）　　　　　　　　   　　 
３．演題と講師：「危機に瀕している霊長類：霊長類の保全と管理」 室山　泰之
  「種をめぐる二つの話題：マカクの新種問題と外来種問題」 川本　　芳
  「脳損傷からの機能回復：もう一度じょうずにつかめるように」 大石　高生
  「前頭葉と記憶：思考過程で使われる記憶はどう処理される？」 三上　章允
　　実　　　習： 形態学  遠藤　秀紀
 心理学 友永　雅己・田中　正之




５．申 込 締 切：７月１８日（火）
６．定　　　員：６０人
７．問い合わせ先：霊長類研究所総務掛
 　　ＴＥＬ：０５６８－６３－０５１２　ＦＡＸ：０５６８－６３－００８５
 　　E-mail：kou18@pri.kyoto-u.ac.jp
 　　申込方法等，詳細は霊長類研究所ホームページをご覧ください。
 　　http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html
